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A. PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan 
judul Kampus Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro dimulai pada pukul 9.00 WIB dan 
dihadiri oleh Ir. Bambang Suyono, MT; Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT; Bintang Noor Prabowo, ST, 
MT. presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 15 menit dengan pokok materi 
sebagai berikut: 
a. Latar Belakang 
b. Tinjauan Kampus  
c. Analisa Kapasitas 
d. Analisa Kebutuhan Ruang 
e. Program Ruang 
 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan dosen penguji 
LP3Ayang dipresentasikan sebagai berikut: 
1. Dari Ir. Bambang Suyono, MT 
Pertanyaan 
Bagaimana solusi pengembangan bangunan kampus jika lahan yang tersedia sempit? 
Jawaban 
Jika akan melakukan pengembangan bangunan kampus, salah satu solusinya adalah 
pengembangan ke atas. Jadi bangunan dipersiapkan strukturnya untuk pengembangan ke 
atas. 
Saran  
Sebaiknya menggunakan parkir basement untuk meminimalisir penggunaan lahan agar 
dapat digunankan jika akan melakukan pengembangan kampus 
 
 
2. Dari Bintang Noor Prabowo, ST, MT 
Saran 
Sebaiknya sebelum merancang bangunan melakukan plotting zona dulu, sehingga saat 
ingin melakukan pengembangan bangunan, lahan sudah tersedia. 
Jika ingin menggunakan konsep Green Architecture bisa melihat check list dari GBCI 
 
 
3. Dari Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT 
Pertanyaan  
Judul Tugas Akhir saudara bukan gedung kuliah, tapi kampus? Apa itu kampus? 
Jawaban 
Kampus adalah sebuah kompleks kumpulan gedung-gedung Fakultas Psikologi yang terdiri 
dari bangunan kegiatan belajar mengajar, bangunan kantor administrasi, bangunan 


















B. POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 135 
Berdasarkan masukan dari tim pembimbing dan tim penguji pada sidang kelayakan Landasan 
Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang telah dilaksanakan (seperti 
terlampir dalam berita acara) dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai 
syarat melanjurkan ke tahap Eksplorasi Desain. 
 
Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Peranacangan 
Arsitektur dibuat sesuai dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
 
